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Thoughts on the Development Situation and Transformation of Chinese Sci-Tech Novelty Search Institutions
Abstract: ［Purpose /significance］ Sci-Tech Novelty search institutions exert positive effects on supporting scientific develop-
ment and promoting scientific progress，obviously，the function of Sci-Tech novelty search institutions contradicts to the epochal in-
novation needs. ［Method /process］ Based on the review of Sci-Tech novelty search institutions development，the paper considers
the transformation and development of china’s Sci-Tech novelty search institutions from transformation of functions，service and in-
novation，participation in the national intellectual property system，competitive intelligence support and other aspects，meanwhile，
the future way of institutions ascension has been discussed，which is presented in case study，briefly explains the improving prac-
tice. ［Ｒesult /conclusion］ Thoughts on supporting national innovative development system，developing intellectual property rights，
transforming operation mode and function meet the needs of national innovation development，providing some ideas and references
for more than 200 Sci-Tech novelty search institutions in our country.























































海、成都、武汉 4 家查新咨询中心［6］;教育部于 1992 年























































开通率达 97%，维普达 93%，万方达 94%、Proquest Dia-
log达 80%，Web of Science 达 73%，EI 达 69%。同时，
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